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I D E T ^ J ^ 
mmiu mmm 
Número 132 Mes de Agosto de 1924 
í 3sr ID I O E 
I . —Estadística del Movimiento natural de la población.—Nacimientos , ma t r imonios y defun-
ciones; p á g . 3.—Causas de mor t a l idad combinadas con la edad de los fallecidos; 
p á g s . 4 y 5—Defunc iones clasificadas por la p ro fes ión y la edad de los talle-
cidos; p á g . 4 .—Defunciones por Ent idades de p o b l a c i ó n y coeficientes de mor-
ta l idad por enfermedades infecto-contagiosas y en general; p á g . 5. —Nata l idad , 
N u p c i a l i d a d y M o r t a l i d a d comparadas con las de igual mes del a ñ o anter ior ; 
p á g i n a 5. 
IT.—Suicidios; p á g . 6. 
lll.—Observaciones meteorológicas; p á g . 6 (datos de la E s t a c i ó n m e t e o r o l ó g i c a de Burgos ) . 
l Y . — Bromatología.—Servicios prestados en el Matadero ; p á g . 6 . — A r t í c u l o s i n t r o d u -
cidos; p á g . 7 .—Precio que ob tuv ie ron los principales a r t í c u l o s de consumo; 
p á g . 7. (Datos oficiales proporcionados por la A lca ld í a ) . 
V'—Jornales de la clase obrera; p á g . 7. (A lca ld í a ) . 
V I . — A n á l i s i s de las aguas p o t a b l e s . — A n á l i s i s de substancias al imenticias .— 
I n s p e c c i ó n ve te r inar ia en los Mataderos.—Reses reconocidas y sacrificadas. -
Inu t i l i zac iones en los mercados, t iendas, etc. - Desinfecciones —Vacuna* 
ciones; p á g i n a 8. ( A l c a l d í a ^ 
V i l . - Ben^icencia.~Czsa.s de socorro.—Asistencia domic i l i a r i a ; p á g i n a 8 .—Hospi ta l de 
San J u a n . — H o s p i t a l del Rey .—Hosp ic io provincial .—Casa refugio da San 
J u a n ; : p á g g. --Casa provincia! de E x p ó s i t o s . — C a s a de maternidad.—Alber-
gues noc turnos municipales .—Raciones suministradas por la Tienda-Asi lo — 
Gota de leche; p á g . 10.- (Datos suministrados por los Jefes de los estableci-
mientos respectivos.) 
V I I I . — Otros servicios municipales - Incendios . — V e h í c u l o s mat r icu lados .—Alumbrado 
p ú b l i c o . — I n s p e c c i ó n de calles; p á g . 10. —Inhumaciones . - Concesiones otor-
gadas por el A y u n t a m i e n t o ; p á g 11 (Alca ld í a ) . 
I X . - Monte de Piedad y Caja de Ahorros del Circulo Católico de O ò ^ r o s . — O p e r a c i o n e s rea-
l izadas; p á g . I I . 
X. .—Movimiento económico. — A l t e r a c i ó n y cargas de la propiedad inmueble; p á g . 12. 
(Reg i s t ro de la Propiedad) . 
.XI .—Instrucc ión />nwfl;mi. —Asistencia á las escuelas de n i ñ o s y n i ñ a s , nacionales y p r i -
vadas; p á g . 12. ( I n s p e c c i ó n de p r imera e n s e ñ a n z a ) . 
X I I . — Movimiento de Bibliotecas. — N ú m e r o de obras y c las i f icac ión de las mismas pro-
porcionadas en la Bib l io teca p rov inc i a l ; p á g 12. (Jefe de dicho Cen t ro ) . 
X I I I . — Accidentes fortuitos; p á g . 12. —Accidentes del ¿mófl/o.- -Clas i f icac ión de las v i c t imas ; 
p á g . 1,3. ( G o b i e r n o C i v i l ) . 
X I V . —Servicios de-Pol ic ía; .pág. 13. Gobieno C i v i l ) . —Servicios prestados por la Guard ia 
m u n i c i p a l ; p á g . 14. (A lca ld í a ) . 
X V . —Movimientos penal y carcelario. — C \ a s i ñ c a c \ ó n de los reclusos: p á g s . 14, 15 y 16.— 
Servicio de I d e n t i f i c a c i ó n ; p á g . 16. (Jefes de los establecimientos respectivos). 
X V I . - Servicios postal y telegráfico.—Servicio t e l eg rá f i co ; p á g . 16. 
BOLETÍN DE LA ESTADÍSTICA M U N I C I P A L DE BUeCOS 
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I s t a t í í s t i c a d e l m o v i m i e n t o n a t u r a l de l a p o b l a c i ó n 
Nacimientos,., 
Gifi-M absoiu-J Defunciones... 





Mortalidad . . . . 










Población de la capital. 32,445 
/Varones 27 
[Hembras.. 23 
) T O T A L '. 50 
Nacidos. Leg í t imos 45 
j l leg í t imos 5 
I Expós i tos . O 
\ T O T A L 
Nacidos muertos... 
^Muertes al nacer... 
A b o r t o » . Muertos antes de 
las 24 horas 






T O T A L 54 
Menores de un año. . 19 
Menores de 5 años . 20 
De 5 y más años 34 
T O T A L . . . . 54 
/ Menores 
|En estableo;-'de 5 añ S. 9 
míenlos be-
néflcos. J De 5 y 
más años. 13 












N A C I D O S V I V O S 
Ilegítimos. 
F a r . Eem. 
Expósitos. 
Far . Hem. Far , 
27 






N A C I D O S M U E R T O S 
MUERTOS AL NACER Ó ANTEh DE LAS PRIMERAS 24 HORAS DE V1BA 
Legítimos 
F a r . Hem. 
HegitíiTos. 
Far . Hem. 
Rxpósilos 
Far Hem 
T O T A L 
Far Hem 
T O TA L 
'e riera 






















































































FALLECIDOS EN ESTABLECIMIENTOS 
B E N É F I C O S 
En hospitales 
y casas de sulud 
Menores 
de 5 años. 
Var Hem, 
De 5 en 
'delame. 
Hem. 
ün oíros establ -
fimientos benéficos. 
Menores 
de 5 «ñon 
Var Ilem. 






E S T A D I S T I C A D E L A S C A U S A S D E M O R T A L I D A D 
8 Dif ter ia y Crup (9) . . . . . . . 
13 Tuberculosis de los pulmones. . 
14 Tuberculosis de las meninges. . . 
15 Otras tuberculosis 
16 Cáncer y otros tumores malignos. 
17 Meningitis simple . 
18 Hemorragia y reblandecimto. cerebrales 
Enfermedades orgán icas del corazón . 
20 Bronquit is aguda 
21 Bronquit is crónica . 
22 Neumonía 
23 Otras enfermedades del aparato respira' 
torio (excepto la tisis) . . . . . 
24 Afecciones del es tómago (excepto cáncer 
25 Diarrea y enteritis (menores de 2 años) . 
27 Hernias obstrucciones intestinales. . . 
28 Cirrosis del h ígado 
29 Nefri t is aguda y mal de B r i g h t . , . . 
30 Tumores no cancerosos y otras enferme 
dades de los órganos genitales de la muje''. 
3 1 Septicemia puerperal (fiebre, peritonitis 
flebitis puerperales) . . . . . 
32 Otros accidentes puerperales . . . 
33 Debil idad congèn i ta y vicios de confción. 
34 Senilidad 
35 Muertes violentas (excepto el suicidio) . 
36 Suicidios 
37 Otras enfermedades. . . . . . 
38 Enfermedades desedas, ó mal definidas. 
T O T A L 
DE MENOS 
DE UN AÑO 
Var Hem, 
13 
De 1 á i 
años 
Var Hem, 
De 5 á 9 
años 
Var Hem. 
De 10 á 
14 años 
Var Elem. 
De IB ái De 20 á | De 25 á 
19 años 
Var Hem. 
24 año^ í 29 años 
Var Hem.¡Var Hem. 
Da 30 á 
34 años 
Var Hem 
ESTÀDlSTiGA DE LAS DEFUNCIONES CLASIFICADAS POR LA PROFESluN Y LA EDAD DE LOS FALLECIDOS 
P R O F E S I O N E S 
1. Explotación df 1 suel • , 
2. Extracción de materias mine-
rales < . 
3. Industria . ; . . 
4. Transportas . 
5. Comercio 
6. Fuerza pública 
7> Administración públ i ja . . . , 
8. Profesiones liberales . . , 
9. Personas que viven prircipal-
mente de sus rentas . . . . .-. . , 
1C. Trabajo doméstico 
11. Designaciones generales, sin 
indicación de profesión deter-
minada . . . . . . 
12. Improductivos. Profesión des 
conocida . 
TOTVT. 
B ID A . 13 33 S 
De menos 
de 10 años De 10 á 14 Delb á Id 
V.— H. V. ti 
De 20 a 2^ De 30 a 39 





i i De «0 
De 4o á 49 De 50 a 59:7 de mas 















f l M B I S A D A C O N L A E D A D D E L O S F A L L E C I D O S 
De 45 á 
49 años 
Var Bem 
De 50 s 
54 año^ 
Var Hem, 
De 55 á 
59 años 
Var Hem 





De 65 á 
69 añoa 
Var H jm 




De 75 á 
79 anbs 
Var Hem 
De 80 á 
84 años 
Var Hem. 
De 85 á 
89 años 
Var Hem 
De 90 a l De 95 á 
94 añis 99 años 
Var Hem Var Hem 
De más 
de 100 a 














Defunciones, por Distr i tos munic ipa les , registradas en el mes de Agosto y coeficientes de mor ta l idad por 
i n í e c t o - c o n t a g i o s a s y en general sobre la base de p o b l a c i ó n del Censo de 1920. 
DISTRITOS 
municipales en que está 







Censo de población de 1920 


































Coeficiente de mortalidad 































En el distrito 1.° están incluidas las oifras· correspondientes al Hospital de San Ju l ián y San Quirce. 
En el i d . 2.° i d . i d . al Penal y Hospital provincial. 
En el i d . 5.9 i d . i d . al Hospital del Rey y Hospital militar. 
En el i d . 6.° i d . i d . á la Casa provincial de Beneficencia y al H . de la Concepción. 
Na ta l idad , nupcial idad y mor ta l idad de este mes comparada con la de igua l mes del a ñ o anter ior . 
NUMERO DE NACIMIENTOS 












NUMERO DE MATRIMONIOS 











NUMERO DE DEFUNCIONES 





D I F T C R W N f M A R 
Absoluta 







Viudos. . . . . 
No consta , , . . 
De i l á 45 años , , 
De 61 á 65, . . . 
Saben leer y escribir. 
Otras profesiones . . 
TENTATIVAS 
V, H. Total 
suicmos 
V. H ~ Total 
CLASIFICACIONES 
No consta 
Jornaleros ó braceros . . - . 
Padecimientos físicos. 
Con arma de fuego . . . ' . . 
Precipitándose de aliaras,. 
Arrojándose al paso de un tren 
TENTATIVAS 
V. :C Total 
SBIOIDIOS 












































































































































































































N . E. 
N E. 
N . E. 
N . E. 











S- W . 
s. 
s. w . 
s. 
S w . 
s 
N , E . 
N E. 
N . E. 










N . E. 
E. 
N, E. 
N . E. 
E. 
S. 
s w . 
N . w 
S. E. 








N. W . 
S. W . 
N E. 
N . E. 
N. 














































Resumen correspondiente al mes de Agosto de 1924 
/ L a t i t u d g e o g r á f i c a N . 42° , 20 ' 
E S T A C I Ó N D E B U R G O S L o n g i t u d al W . de M a d r i d 0o, 0*4*' 
A l t i t u d en metros 860*0 
























LLUVIA O NIEVE 
Total en milinoetr»! 
O'O 
B R O M A T O L O G I A 
SERVICIOS PRESTADOS EN E L MATADERO 
C A R N E S 
Reses sacrificadas en el Matadero, 


















ARTICULOS INTRODUCIDOS UNIDADES 
Reses sacrificadas . . . . • . . . . Kilogramos 
Carnes saladas, en conserva, embutidos, id. 
Aves y caza 
Gallinas, pollos............ . . . * .* 
Pollos, patos.. ,. 
Palomas t . . . 
Pichones • . 
A r t í c u l o s varios 
Huevos.. i Docenas... 
Maíz Heclólitros I 
Centeno... . i d , | 
Manteca Kilogramos j 
Quesos del país.* • • • • • id. 
Id . del extranjero.. . . i id. 
11.458 
4.701 
A R T I C U L O S INTRODUCIDOS 
Harina Kilogramos 
Aceite . . i . Litros 
Leche . . . . . . . . . id. 
Bebidas 
Vinos comunes 
Idem finos • . . » . 













Legumbres, verduras y frutas 
Garbanzos y arroz . Kilogramos 





P r e c i o q u e o b t u v i e r o n l o s p r i n c i p a l e s a r t í c u l o s d e c o n s u m o e n e l c i t a d o m e s 
A R T Í C U L O S D E C O N S U M O 
Pan común de trigo . . . . . . . . 
Idem de centeno. . . . 
/ Vacuno. . . . . 
Carnes ordinarias) Lanar codero 
de ganado . . ) Cerda fresca 
Tocino fresco . . 
Bacalao.. 
Sardina salada 





Otras clases. . ; 
Huevos . . . . . . . . . . . . . 
kgmo. 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
id . 
i d . 
i d . 
i d . 
id. 
i d . 


































A R T Í C U L O S D E C O N S U M O 
Azúcar.. . . . . . . kgmo. 
Café. .. . . . . i d . 
Vino común . . . • l i t ro . 
Aceite común • • • . kgmo. 
Leche Utro. 
L e ñ a . . . . . . . 100 klgs. 
Carbón vg ta l . . . kgmo. 
Id . mineral. . • . id. 
Cok id. 
Paja 100 klgs. 
P e t r ó l e o . . . . . . . l i t ro 
Fluido eléctrico (5 bujías al mesj...... 
Gas (metro cúbico) 
Alqui l ^r anual de i Para la clase obrera 
































J O R N A L E S D E L A G L A S E OBRERA 
JORNALES.—Clases 
Obreros fabriles ( ^ ^ ¿ ^ ^ " ; ; \ 
é industriales.(0trag0]JS6Si i i ^ 
Obreros de ofi 
cios diversos.. 
(Herreros. . . Albañiles. . . Carpinteros.. 
Canteros.. 
( Pintores.. . . 
( Zapateros. . . . . Sastres.. , Costureras y modistas, 
Otras clases 

































M I ® l i l i 
ANALISIS DE LAS AGUAS POTABLES 
^ I F R A MEDIA DE V A R I A S DETERMINACIONES 
CLASES 0 NOMBRES 
D E L O S V I A J E S 
C o m p a ñ í a de A g u a s (cifra 
media de '25 aná l i s i s ) . . 
V ia je del B a r r e ñ ó n . . , , . 1 
Via je de Santa M a r í a . . . 
Residuo fijo 






Materia orgánica total 
representada en oxig«n 
Liquido 
acido 
í ' 4 
l ' 0 0 
000 
L i q u i d 
alcalino 
























la existencia de 
bacterias de origen 
intestinal. 
NOTA.—En la contaminación se empleará el signo — cuando no exista, y el + cuando sea evidenciada, poniendo en cifra 
el número de días que en el mes se haya advertido, 
ADálisis de sustancias alimenticias 
C I F R A T O T A L DE ANALISIS PRACTICADOS 
MUESTRAS DE 
Leche 
Vinos . . . . . . . . . 
Jarabes bdas. refrtes 
Aguardientesy licores 
Carne fresca (cerda). 








inspecc ión veterinaria en los mataderos 
Reses reconocidas y ^aerificadas. 
Bovinas 601 
Lanares; . . . . . . . . . . 3574= 
i De cerda . . . • 47 
( Cabrías » 
B-ESES BOVINAS REGONOOIDAS Y DESECHADAS 
Por falta de nutrición. » 
RESES BOVINAS RECONOCIDAS E I N U T I L I Z A D A S 
Por tuberculosis » 
Reses de cerda reconocidas ó inutilizadas 
Por tuberculosis miliar generalizada » 
CARNES T VISCERAS I N U T I L I Z A D A S 
Pulmones 2, Hígados 4; carne », niñatos, o kilos. 
INUTILIZACIONES EN LOS MERCADOS, TIENDAS, 
PUESTOS, ETC. 
Carne, oo; Pescados 1250; Mariscos 300; kilos. 
ASISTENCIA 
Servicios prestados por los Méd icos dei Distrito 
1 . ° 





R u r a l . 
Total. 
•3L¿ S 


























Total de desinfecciones practicadas.. . 
Ropas de todas clases esterilizadas.. . 
Desinfecciones practicadas á petición 
de las Autoridades íacultat ivas ó de-
bidas á la iniciativa del Laboratorio, 
Id . id, á petición de los particulares. . 









Establecimientos particulares ' » 
Institutos municipales. . . . ) 
Casas 'le socorro . j 
B e n e f i c e n c i a 
C A S A S 30B SOCORRO ^ 
Número de Distritos para el servicio médico en que 
se baila dividida la ciudad 6 
Idem de casas de Socorro . . . . . 1 
SERVICIOS PRESTADOS DURANTE E L MES 
Enfermos asistidos á domicilio.. . . 7 
Accidentes socorridos. . . \ . . . 211 
Vacunaciones. . 4 
Vacunaciones antitíficas o 
DOMICILIARIA 


























Asistencia domiciliaria * * . , . 343 
Hospital y Casa Refugio . . . . . . 124 
Asilo de las Hermanitas de los pobres 28 
Consultorio m é d i c o . . . . . . . 294 
Casa de Socorro 24 
T O T A L , . - 813 
HOSPITAL DE SAN JUAN 
E N F E R M E D A D E S 
M é d i c a s . . 
llnfecto-contagiosas 
I Otras. . . . . 
n^w .* . ^ -— I T r a u m á t i c a s . . . 
Existencia 



































HOSPITAL D E L R E Y 
E N F E R M E D A D E S 
M é d i c a s . . , jInfecto.contagiosas. 
^ • r 4Traumát icas . . 
Q ^ r u r f f z c a s , j 0 t r a ^ * * ' ' ' 
Existencia en 









S A L I D A S 









Mor ta l idad por m i l . . . , . 
Hospicio y Hospital provinciales con Colegio de sordo-mudos 
MOVIMIENTO DE ACOGIDOS 
Número de acogidos en 1.° de 
mes . . 
Entrados. . ; 
Suma. . . . 
Baías |Por defunción.. . . . 
' ' / Por otras causas.. . . 
TOTAL. . . . 



































MOVIMIENTO DE ENFERMERIA 





TOTAL. . . , 
Existencia en fin de mes. 
Enfermedades comunes. . . 
Idem infecciosas y contagiosas 




























GASA R E F U G I O DE SAN JUAN 
— — v m i m r n e " - ! 
M O V I M I E N T O D E A C O G I D O S 
N ú m e r o de acogidos en 1.° de mes. . . 
Ent rados . . . . , 
Suma. . . 
B a j a s . \ 
Por d e f u n c i ó n . . 
•Por otras causas. . . 
T O T A L . 















N i ñ o s 
16 
16 










L a e n f e r m e r í a de esta casa fo rma parte del Hosp i ta l de San Juan . 
Mortalidad por 1.000 acogidos, ancianos, 16 95; ancianas, oo,oo; niñas, OO'OO; total, 6'66. 
1 0 
Gasa provincial de Expósitos 
Existencia en 1.° de mes.. 
Entradas . 
S u m a . . x 
S a l i d a s y Ò a - j Por defunció i . . 
J a s \ Por otras cansas. 
E x i s t e n c i a e n fin d e m e s 
L a c l a d o s c o n l l n t e m o s . 
n o d r i z a . . IExternos. 
Hasta 1 año 
F a l l e -
c i d o s . . 





De más d e 4 a ñ o s . ^ n t , e r n o s * \ Externos 
Mortal idad por 1000. 
cO 
be o 












Og. 9p s^ ca 9Q 
sous 
09 ? o? 9a I 
SOUB 
o? •? os 9a 
08 "? OS ea 
«5 «N iO Cl CO 
CN CO ICO A CO 
- •BdlUIUJ 
A A A i fk 
n: , 
OÍ ) -Bdií^npi LU 
A A A » 
sisa 
¿o ' • • B d i i n i j j 
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O 
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Albergues nocturnos municipales 
A L B E R G U E S 
Alojamiento de pobres 













. s i 
NIÑOS 
O 




Raciones suministradas por la Tienda-Asilo 
JNum. 
De pan. . . . . . 
De sopa 
De bacalao. . . . . 
De cocido 
De carne cocida . . 
De callos 
Vino 
T O T A L . . 
Cerrada temporalmente. 
Gota de leche 
oo.coo 
N i ñ o s l a c t a d o s 
i Varones. 
(Hembras 
T o t a l . . . . 





O t r o s s e r v i c i o s m u n i c i p a l e s 
ING£ÍSÍX)I0S 
Durante el mes de Agosto no se han registrado en 
esta Ciudad ningún incendio. 
Vehículos matriculados 
Existencia en 
31 Julio. . . . 
Matriculados 

















N U M E R O D E LUCES 





ñ l u m b r a d o e l é c t r i c o 




ñ l u m b r a d o por p e t r ó l e o 
De toda la 
noche 
318 515 73 
Inspección de calles 
Acometidas á la alcantarilla. 
Blanqueo y pintura de edificios. 
C locación de sifones. . . , . 
Relleno de terrenos . . . . , 
Repa rac ión de calles , . . . 
Idem de retretes . . . . 






I n h n m a c i o n e s e f e c t u a d a s 
CBMBNTHRIOS 
Municipal de San 




u „ I 
n g TOTAL 





























DE PIEDAD DEL CIRCULO CATÓLICO DE OBREROS 
, 1 . E M P E Ñ O S 
Interés cobrado por los préstamos . 6 por 100 
Número total de empeños nuevos y renovaciones 
sobre alhajas y ropas durante el mes 542 
Importe en pesetas de los mismos 30.159l50 
C l a s i f i c a c i ó n p o r o p e r a c i o n e s 
Préstamos sobre 
alhajas.. . . 






































De 1 251 á 2.500 
De 2 501 á 5 000 











































D E S E M P E Ñ O S 
Número de desempeños de alhajas 151 
Importe en pesetas de los mismos 11793'oo 
Número de desempeños de ropas . . . . . . . 191 
Impoite en pesetas de los mismos 460T'50 













































de partidas de alhajas vendidas 
de las mismas en pesetas. i 
de partidas de ropa vendida. . 










Clasificación por cantidades de las partidas vendida 
De 2 á 
De 26 á 
De 76 á 
De 151 á 
De 251 á 
25 pesetas 
75 id . 
150 id. 
250 i d . 













Días del mes en que se han hecho mayor número de pr¿ 
tamos, 4, 14 20 y 30. 
CAJA DE AHORRO DEL CIRCULO CATÓLICO DE OBREROS 
INTERÉS PAGADO Á LOS IMPONENTES. 3 1^ 2 y 4 POR 100 
Número de imposiciones nuevas . . . . . . 50 
Idem por continuación. . , 438 
Total de imposiciones. 488 
Importe en pesetas 153.93925 
Intereses capitalizados. . . . . . . . i « »^  
Número de pagos por saldo 55 
Idem á. cuenta.. 273 
Total de pagos. 328 
Importe en pesetas • 164.377 06 
Saldo en 31 de Julio de 1924—Ptas, . . . 5.522.324i33 
N ú m e r o y clase de los imponentes que han ingresado, han cesado y existen en el mes 
Menores ¿te 14 años. Í Varones . 
' ' [ H e m b r a s 
/Solteras. 
Dedicadas d las labores de su casa . . | Casadas 
j V i u d a s 
Sirvientes . { V a r o n e s 
f Hembras 
Jornaleros y artesanos. . . 
Empleados 
Mi l i t a res graduados . . . . 
I d e m no graduados . . . . 
Abogados . . . . . . . 
M é d i c o s y F a r m a c é u t i c o s . . 
Otras varias clases. . . . 
Gobierno c i v i l en distintos conceptos. 
De las cajas escolares. . . . . . 







































M O V I M I E N T O E C O N O M I C O 
— o o ç o ^ o o — 
AlUraoiaasa y cargas •& la prspitdad lamaibli 
Darante P1 mes de Agosto se han inscrito en el Registro 
de la propiedad cuatro contratos de compra-venta y uno de 
préstamo hipotecario sobre fincas situadas en. el término 
municipal de esta ciudad, resultando los siguientes datos: 
INSTRUCCION PRIMARIA 
Rús t icas 
J^úmero de las fincas ven-
didas . ' . 
Superficie total de l a s 
mismas . . . . 
Importe total de la venta 
Número de las?fincas hi-
potecadas 
Superficie total de l a s 
mismas. . . 
Total cantidad prestada.. 
Id . . id . garantida. 
Interés medio de los prés-
tamos 
33 




11.350 m. cdros. 
20.000 pesetas 
idem 








| | Graduadas. 
E Ü 
p | | ( Unitarias. 
I 
^ Adultos(clases) 







H j Unitarias. , 




















M O V I M I E N T O D E B I B L I O T E C A S 
BIBLIOTECAS 
















A G G I D E N T E S F O R T U I T O S 
N ú m e r o d e h e c h o s 
70 






T O T A L E S . . 
Edades 
Hasta 5 años. . 
De 6 á 10 años. 
D ¿ l l á l 5 i d . . 
De 16 à 20 id . . 
De 21 á 25 id . , 
De 26 á 30 id . 
De VI à 35 i d . 
De 36 á 40 id . • 
De 11 á 46 id. . 
De 46 á. 50 id . . 
De 51 á 55 id. . 
De 56 á 60 id. . 
Da 61 en adelante 
Sin clasificar. , 
Estado civil 
Uolfceros. . . 
Casados. . . 
Viudos. . . 
No consta. 
Profesiones 













































































































Mineros . . . 
Canteros. . . . 
Eerroviarios.. . 
Electricistas. 






les. . . . . 
Jornaleros. . . 
Sirvientes. . . 
Otras profesiones. 
Sin profesión. . 
No consta. . . 
Causas 
Caída de vehículo 
ó caballo. . . . 
Idem de andamies 
Por el tren. . . . 
Por arma de fuego 
Máquinas y herra 
mientas.. . . 
Animales. . . 
Asfixia . . 
Otras causas 





































































































ioGÍ i le i i t e s d s l teabijo l e g i s t M d o s e n e l l o b i e m c i v i l de l i p r o v i n c i a 
R e s u m e n t r i m e s t r a l . — 3 . ° t r i m e s t r e á e 1 9 2 4 
Por su edad 
De 10 á 14 años 
De 15 á 16 id . 
De 17 á 18 í i . 
De 19 á 40 id , 
De 41 á 60 id . . . . . . . . 
Edad desconocida 
SUMAS . . . 
Horas de trabajo en que han ocurrido 
Antes de las 6 de la mañana 
De 6 á, 9. * • • - • • ' 
9 á 12. . . . . . . . . . . . . 
12 á 18 
18 á 24. . . . . " 
Hora desconocida 
SUMAS 
Días de la semana 
Lunes • • • • 
Martes 







Domingo . . 
SUMAS. . . . . . . 
Calificación y lugar do las lesiones 
/Cabeza . . . . . . . , * ¡Tronco. . , . Miembros superiores . . . . Idem inferiores,. , , . . , 
Lugar desconocido. . . .. . 
\ G-enerales 
\ Miembros superiores . . . . 
/Cabeza 





Calificación de la inutilidad 
Temporal 
Desconocida 
Accidentes causantes de muerte 

























f Indemnizante descdo. ¡Patronos 'Compañías de Seguros 
Indemnizanta descdo. 
1 Patronos , . . , . 
I Compañías de Seguros. 
' Indemnizante descdo . 
Sin indemnización . . . . . . . . 
En tramitación. . .' 
Por inutilidad 
permanente, 
Por muerte. . 
SUMAS. , . , 
Industrias 
Alfarería y cerámica . . . . . . 
Industrias del papel, cartón y caufcbo 
Trabajo del bier'ro y demás metales. 
Industrias de la construcción . . . 
Idem de la alimentación. . . . 
Idem del papal cartón y caucho, . , 
Idem del vestido 
Idem de la madera 
Idem de transportes . . , . . 
Idem varias . . , 
Idem desconocidas 
Idem del mobiliario 
Idem de cueros y pieles. . . . . 
SUMAS . , . . 
Causas de los accidentes 
Máquinas herramientas. . , . 
Herramientas de mano 
Carga y descarga . ., . . . . 
Caída de objetos 
Caída del obrero , . . . . . . 







Cuerpo extraño . . . . . . 
Esfuerzo 
Otras causas . . 
Desconocidas . , . . 
Conducción de carruajes por la vía or 
dinaria. . 
Desprendimiento de tierras . . . . 
• SUMAS, . . , . . . oo 
MOR. 


























3 M T J . M B B . O I D E 
AUTORES O PRESTOS Frustrados r E L I T O s Delitos 
o fallas 
teiitaíivas ooaaumados Varones i Hembras 
C o n t r a las personas 
Lesiones. . 
C o n t r a l a p r o p i e d a d 
Robo,, . . . 
Hurto . . . . . . 
Estafas y otros engaños . . . . , 
C o n t r a l a honest idad 
Escándalo público . . . 
Contra e l orden piiblioo 
Atentados, resistencia y deso 
bediencia . . . 
Desacatos. . . . . . . 
C o n t r a l a l iber tad 
y segur idad 
















S E R V I C I O S P R E S T A D O S P O R L A G U A R D I A M U N I C I P A L 
D e t e n c i o n e s 
Por heridas 
Por hurto y robo. . . . 
Por sospechas de idem. 
Por estafa 
Por orden superior.. . , 
Por desacato. . . . . . 
Por escándalo. . . . . 
Por cometer actos deshonestos. 
A u x i l i o s 
A varias autoridades. , . . 
A particulares. . . ." : . 
En la casa de socorro. . . . 
En casos de incendio. . . . 
Pobres de solemnidad recogidos en la calle. 




















R e c o n v e n c i o n e s p o r i n f r i n g i r 




Coches de punto 0 
Carros 5 
A dueños de perros 4. 
T O T A L G E N E R A L . . . . 1 8 6 
M O V I M I E N T O P E N A L 
Número de reclusos fijos. . . . . . 
Idem id. de t ránsi to rematados. 
Idem id. á disposición de las Autoridades 
TOTAL. . . . 



















De 18 á 22 años. 
De 23 á 30 id . 
De 31 á 40 id . 
De 41 á 50 id. 
De 51 á 60 id. 
De 61 á 70 id 
R E O L U S O S E I J O S 
Presidio c o r r e c c i o n a l Pre idio mayor . Pr i s i ón c o r r e c c onal . pr i s ión Mi itar €• nal Cadena p e r p é í u a 
TOTAL . . . 
For i r s t r u c c i ó n 
e lemental 
Se ben leer y escribir. 
No saben leer . . . . . 
TOTAL . . . 
» ú m e r o de veces que 
han ingresado en la 
p r i s i ó n 
Por primera vez 
Reincidentes . . , 


































































































































En Pris 'ón mayor hay: ü n soltero y dos casados; dos de 23 4 30 años de edad, y uno de 40 á 50; saben leer; dos ingresaron 
en prisión por primera vez y el otro por segunda. 
M O V I M I E N T O C A R C E L A R I O 
1 5 
N ú m e r o de reclusos cumpl iendo condena. 
N ú m e r o de reclusos de t r á n s i t o rematados 
Idem i d . á d i s p o s i c i ó n de las Autor idades . . 
T O T A L 
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En 31 de Ago lo 




H;i 31 de Ago; o 




En 3t de Ago lo 




En : 1 de Agosto 




E n 31 de Ago le 





























Número de reclusas fijos. . . . . . 
Número de reclusas de tránsito rematadaó 
Idem id, á disposición de las Autoridades. 
TO T A L . 
En 31 de Juiio 
IC 
Alias Suma Bajas En 31 de Agos o 
C L A S I F I C A C I O N 








De 23 á 30 
De 31 á 40 
De 41 
á 17 años 





De 51 á 60 id . . . , 
De 61 á 70 años . 
De más de 71 años 
T O T A L 
Por instrucción elemental 
Saben leer . . . . . . . . 
Saben leer y escribir 
No saben leer . . . . 
T O T A L . . . . . 
Número de veces que han ingresado 
en la prisión 
Por primera vez 
Por segunda id 
Por tercera id ... 
Por más de tres veces 
T O T A L 
12 
ARRESTOS GOBERNATIVOS 
Servicio de identificación 
N * de los reclusos reseñados antropométrica.16 
Idem de los comprobados (1). . . . . . 
Idem de los identificados (2). . . . . 
Idem de los fotografiados 
18 
4 
PROCESADAS ARRESTO MAYOR 
01 2 
PRISIOH CORRECCIONAL 



































Burgos, 31 de Noviembre de 1924. 
E ! Jefe Provincial de Estadística, F E D E R I C O CA M A R A S A . 
(1) l í id iv iduos qa© han pasado do© ó más veces p®r el Gabinete antropométñe® e©m ©1 mism^ Momfertí 
(%) I d e » ídem daaíls nombre disfeint©. 


